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The aims of this research are to describe: 1. characteristic of the 
instruments of study in SD Negeri 12 Sragen. 2. Characteristic of using 
instruments of study in SD Negeri 12 Sragen. 3. Characteristic of the instruments 
maintenance of study in SD Negeri 12 Sragen. 
This study used descriptive qualitative method by ethnography design. 
Data were collected by observation, documentation, and indepth interview. The 
data were analyzed by using qualitative analysis method interactive model. 
The results of this study shows: 1. The study instruments of SD can be 
divided into three parts, there are electronics instruments, non-electronics 
instruments and instruments of SD teachers’ works. 2. The process of supply and 
maintenance instruments of study of SD is from three sources, there are: 1. 
helping of center and region government by DAK fund allocation, 2. buying by 
BOS fund and, 3. buying from parents help by school committee. At the 
beginning of study years, school arranged budget scheme school plan, one of them 
is about the instruments of study. After the budget arranged, it discussed by the 
member of school committee and school to do anything that needed in order to 
increase quality of study in school. After get agreement, the school committee 
invites the parents to discuss about budget scheme school plan, because without 
supports from parents, the school budgets are not sufficed. 3. The using of study 
instruments of SD are scheduled in using computer instruments, whereas in using 
non-computer instruments are compatible with the class needed. The teacher or 
everyone that using the instruments should filled the book in order to prevent the 
destruction. The instruments of study are important in the teaching and learning 
process and the using of that are helping. Because when use the instruments of 
study, the students will be more interest and ardent to do the experiment so it can 
stimulate the students spirit to study and it can raising the result of study. For the 
teacher that cannot using the instruments are needed the training and upgrading so 
that all teacher free using the instruments. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan tentang: 1. ciri-ciri  
media pembelajaran yang dimiliki SD Negeri 12 Sragen. Untuk mendiskripsikan 
ciri-ciri penggunaan media pembelajaran di SD Negeri 12 Sragen.Untuk 
mendiskripsikan ciri-ciri perawatan media pembelajaran di SD Negeri 12 Sragen.  
Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan rancangan etnografi. Data dikumpulkan melalui instrumen 
berbentuk observasi, dokumentasi; wawancara mendalam. Data dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif model interaktif. 
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1. Media 
pembelajaran yang dimiliki oleh Sekolah Dasar dapat digolongan menjadi 3 
kelompok yakni media elektronika, media bukan elektronika serta media hasil 
karya Bapak–ibu guru SD. 2. Proses pengadaan dan perawatan media 
pembelajaran yang dimiliki oleh Sekolah Dasar pada dasarnya berasal dari 3 asal 
yakni 1. dari Bantuan pemerintah baik pusat dan daerah melalui alokasi dana 
DAK, 2. dari pembelian dengan menggunakan uang BOS serta 3. Pembelian dari 
bantuan orang tua siswa melalui Komite Sekolah.  Pada awal tahun pelajaran 
sekolah menyusun program Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah 
(RAPBS) salah satunya tentang media pembelajaran setelah disusun anggaran 
belanja di musyawarahkan anggota komite dengan sekolah melakukan apa saja 
yang perlu di butuhkan sekolah demi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah 
setelah mendapat persetujuan dengan komite sekolah mengundang wali murid 
untuk diajak musyawarah tentang rencana Anggaran Belanja Sekolah karena 
tanpa di dukung dari wali murid Anggaran pendapatan sekolah kurang 
mencukupi. 3. Penggunaan media pembelajaran yang dimiliki oleh Sekolah Dasar  
terjadwal untuk penggunaan media komputer, sedangkan untuk media non 
komputer penggunaannya sesuai dengan keperluan di kelas. Guru atau siapa saja 
yang menggunakan media wajib mengisi buku pinjam dengan tujuan jika terjadi 
kerusakan bisa. Media pembelajaran sangat penting dalam proses belajar 
mengajar dan penggunaannya sangat membantu, karena jika pada waktu 
menggunakan media pembelajaran anak akan lebih tertarik dan asyik untuk 
melakukan percobaan sehingga akan merangsang semangat belajar anak dan 
terukirnya hasil yang di capai akan meningkat. Bagi guru yang belum dapat 
menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran perlu adanya pelatihan dan 
penataran kepada semua guru agar dapat menggunakan dan memanfaatkan media 
pembelajaran secara gratis. 
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